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spinules are generally 5-10 per pinnule. In A. iseanum the spinules are longer and 
more distinct. 
(153) Dryopter旬x Yuyamae KuRATA, hybr. nov.
Dryoρteris ρ，ycnoρteroides C. CHR. × D. uniformis MAKINO
Ab anteriore differt laminis interdum Ianαolatis vel late lanceolatis, pinnis inferioribus 
profundius pinnatifidis, venulis lateralibus in lobis inferioribus pinnarum inferiorum 
saepe furcatis; a posteriore differt laminis saepe oblanceolatis (pinnis inferioribus 
gradatim contractis ), pinnis pinnatifidis, lo bis saepe subdeltoideo-oblongis a se 
aliquantum remotis, venulis lateralibus generaliter simplicibus. 
Hab. Honshu : Gotenba-shi, Prov. Suruga (G. YuYAMA, Jun. 1966 - the 
type in Herb. Fae. Agr., Univ. Tokyo〕. Kyushu : Miike, the eastern foot of Mt. 
Kirishima (T. YAMANAKA, Feb. 1966; S. KURATA no. 320, Aug. 1966〕．
This new hybrid fern produces rather plentiful spores which are irregular in the 
form and size. Mr. G. YuYAMA, an earn白t member of the Japanese Fernist 
Cl ub, has collected ferns at the foot of Mt. Fuji nearly every holiday for these 
several years. They say he is crazy in fern collecting; the specific epithet is 
dedicated to him. 
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